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Ambiguity of Foster care system
― theoretical collaboration between
administrative law and civil law
Kohei Yokota
Foster care system is a social care system for an Aid-requiring Child pur-
suant to the provisions of the Child Welfare Act（public system）and pro-
vides family-based care to the child（care in the private sphere）. This paper
aims to clarify this ambiguity of foster care system from the viewpoint of
law.
This analysis shows it is necessary to have theoretical collaboration be-
tween administrative law and civil law.
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